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Tiada arahan kenaikan
cukai tanah MB
ALOR SETAR Kerajaan Megeri tidak
pernah mengarahkan PejaW Tanah lan
Galian PTG menaikkan kadar cukai ta
nah bagi selumh Kedah tahun inl
Menteri Besar Datuk Seri Azizan Ab
dul Razak berkata aral ian kenaikan seba
rang jenis cukai perlu mendapat persetu
Jüan mesyuarat Exco Kerajaan Negeri dan
beliau menegaskan perkara ifcu tidak per
nah dibmcangkan sebclum ini
Menurutnya pembayar cukai tanah
di Changlun Kubang Pasu yang terke
jut mendapati cukai tanah bagi rurnah di
dudukinya meiiingkat 20 peratus bermu
la tahun ini mungkin disebabkan pengadu
mencamparadukkan nilai cukai semasa
dengan kadar rcbat cukai diterima bagi ta
hun terdahulu
Saya fikir pengadu mungkin tidak fa
ham beza nilai cukai tanah semasa dengan
kadar cukai tanah yang ditambah dengan
rebat sebagaimana berlaku ketika pertikai
an isu pengurusan Universiti Utara Malay
sia UUM berhubung pembayaran cukai
tanah mencecah RM 1 7 jufca
Saya iTiinta mana mana pembayar
yang kurang faham mendapatkan penjela
san mengenahiya daripada PTG katanya
sewaktu dihubungi Sinar Harian semalarn
Azizan turut mendedahkan kenai
kan kos memproses geran tanah daripada
RM60 dan RM80 bukan dilaksanakan Ke
rajaan Negeri sedia ada sebaiiknya dinaik
kan pada zaman pentadbiran Mentcrä Be
sar terdahulu Datuk Seri Mahdzir Khalid
Sebelum Pakatan Rakyat PR men
gambil alih pada 2008 kos memproses ge
ran tanah oleh PTG hanya RM60
Penambahan sebanyak RM20 dlkena
kan di bawah pentadbiran Mahdzir Kha
lid sejak 2006 Kerajaan Negeri sedia ada
hanya kekalkan kos scdia ada katanya
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